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Se han investigado nanopartículas metálicas soportadas activas catalíticamente sobre 
aluminosilicatos incluyendo sistemas basados en Cu y Pd en la conversión asistida por 
microondas a una gama de compuestos furánicos de alto valor añadido a través de reacciones 
tándem con ácido fórmico promoviendo procesos de deshidratación y posterior hidrogenación 
selectiva. Los resultados muestran interesantes selectividades a productos reducidos 
incluyendo 5-metilfurfural y alcohol 5-metilfurfurilico, así como hidroximetilfurfural (HMF) y 
furfural, siendo estos obtenidos en diversas proporciones dependiendo del tipo de catalizador y 
las condiciones de reacción investigadas. La investigación de los parámetros de reacción 
incluyen el tiempo de reacción, tipo de catalizador, cantidad de catalizador y contenido en acido 
fórmico indicando que las condiciones de reacción pueden ser ajustadas para maximizar la 
selectividad hacia los productos individuales. 
 
 
Esquema 1. Posibles productos de reacción obtenidos de la hidrogenación de HMF. 
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